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ABSTRAK 
Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat sebuah Aplikasi E-
Commerce pada Toko Afirapa berbasis Website, yang mana aplikasi ini bertujuan 
untuk memberi kemudahan kepada pelanggan yang tinggal di Palembang yang 
ingin membeli furniture tanpa harus datang langsung ke toko dan juga untuk 
meningkatkan penjualan furniture di Toko Afirapa. Aplikasi ini dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database MySQL. Aplikasi ini 
memiliki tiga pengguna yaitu admin, pelanggan dan owner. Admin dapat mengelola 
data kategori, data barang, data barang promosi, data transaksi penjualan, data 
konfirmasi pembayaran dan melihat data pelanggan. Pelanggan dapat melihat 
katalog barang, memesan barang, dan mengkonfirmasi pembayaran. Keluaran dari 
aplikasi ini adalah laporan data barang dan laporan data penjualan yang dapat di 
lihat dan di cetak oleh owner.  
Kata Kunci : Aplikasi, Toko, E-Commerce, Website, PHP, MySQL 
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ABSTRACT 
The purpose of writing this Final Report is to create an E-Commerce Application 
at the Afirapa Store based on a Website, which this application aims to provide 
convenience to customers who live in Palembang who want to buy furniture without 
having to come directly to the store and also to increase furniture sales in Afirapa 
Store. This application is built using the PHP programming language and MySQL 
database. This application has three users, namely admin, customer and owner. 
Admin can manage category data, item data, promotional item data, sales 
transaction data, payment confirmation data and see customer data. Customers can 
see the catalog of goods, order goods, and confirm payment. The output of this 
application is a goods data report and sales data reports that can be seen and printed 
by the owner. 
Keywords: Applications, Stores, E-Commerce, Website, PHP, MySQL 
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